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I 
摘 要 
通过传统存贷业务赚取利差，是中国商业银行多年来最主要的利润来源。然
而在外部实体经济处于下行通道的背景下，通过进一步发展传统存贷业务来提升
银行经营效益正面临严峻挑战。现今，各商业银行在传统存贷业务的竞争日趋激
烈，找寻商业银行发展新蓝海，提升经营效益，已成为中国商业银行转型升级的
必由之路。 
近年来，各大国有、股份制商业银行及部分城市商业银行、农村商业银行通
过发展金融市场业务，创造出提高银行经营效益新的增长点。随着我国金融业的
持续发展，金融同业的合作范围不断拓展，合作层次不断提升，合作规模不断扩
大，金融市场业务不仅是商业银行赢利的重要来源，更为我国金融业从分业经营
走向混业综合经营奠定了基础。在不久之后，金融市场业务将成为金融创新的重
要领域和金融业转型发展的重要驱动因素。 
本文以 P银行作为研究对象，以分析 P银行金融市场业务发展策略，提升 P
银行经营效益作为切入点，阐述 P银行发展历程及经营情况，结合公开数据分析
和外部评级机构的评价，总结 P银行发展金融市场业务的竞争优势、竞争劣势、
机会、威胁。通过 SWOT 分析后，提出 P 银行金融市场业务发展策略：通过业务
管理、业务创新、资产管理、风险控制、人力资源管理提升推动金融市场业务发
展，对中小城市商业银行发展金融市场业务提供借鉴与参考。 
 
关键词：金融市场；SWOT分析；发展策略 
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ABSTRACT 
II 
ABSTRACT 
Through deposit and loan business to earn interest margin, which is the main 
source of profits to the s of China in many years. However, through the further 
development of deposit and loan business to improve bank management benefit is 
facing severe challenges. Nowadays, as the more and more fierce competition in 
deposit and loan business, Looking for new way to improve the management benefit, 
has become the main point of the commercial Bank’s business upgrading.  
In recent years, major of state-owned commercial Banks and Joint-stock 
commercial Banks, parts of city commercial Banks and rural commercial Banks had 
through the development of financial markets business, creating a new growth point 
of the bank management benefit. Along with the Reform and opening up of Financial 
industry, the expanding of the cooperation between commercial Banks, the financial 
markets business is not only an important source of profit of commercial bank, but 
also laid a solid foundation of commercial Bank’s development from separate 
operation to mixed integrated operation.Financial markets business will become an 
important field of financial innovation and the important driving factors of the 
development of financial industry transformation In the future. 
This research takes P bank as the study case.Through analyzing the financial 
markets business development strategy of P bank, to promote P bank management 
benefit, introduce the development course of P bank, the business situation, combined 
with publicly available data and the analysis of the external agencies, summarizes the 
competitive advantage, competitive disadvantages, opportunities and threats of P bank 
to develop the Financial markets business. According to SWOT analysis, put forward 
the development strategy from business management, business innovation, asset 
management, risk control, improve human resources management,to promote the 
development of P bank’s financial markets business,offering reference to 
Medium-sized commercial Bank and small-sized commercial Bank to develop the 
financial markets business.  
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第一章  导论 
第一节  选题背景 
一、银行传统经营效益来源面临挑战 
传统存贷业务是中国商业银行经营效益的来源。利润管控时代下直接存贷款
息差收入，造就了商业银行持续多年繁荣发展的黄金时代。但近几年来，中国经
济已逐步走出单纯依赖信贷投放拉动投资增长的粗放发展模式。从银行业角度来
看，依靠传统存贷规模增长来提升经营效益的时代也即将过去。而逐步推进的利
率市场化和金融“脱媒”正不断深化，使得依靠传统存贷业务推动银行发展的模
式面临严峻考验。具体表现如下： 
（一）存贷利差收窄压缩银行利润空间 
随着利率市场化进程的逐步推进，存款价格及贷款价格管控的放开，导致商
业银行存贷款定价面临市场的全面竞争，传统存贷业务的盈利模式受到挑战。特
别是中小城市商业银行（城市商业银行以下简称为“城商行”），面对国有银行和
股份制银行负债成本更低、风险控制能力更强的市场优势冲击，进行业务结构调
整是银行能够持续发展的当务之急。 
（二）产品同质化限制存贷业务扩张 
而从近年来存贷业务市场情况来看，产品同质化现象日益严重。从业务准入、
行业判断、企业甄选方面，各家商业银行信贷策略高度趋同，朝阳行业、优质企
业受到银行追捧，授信余额供过于求，企业谈判优势大，进一步压缩银行利差。
虽然各家银行都意识到产品同质化带来的竞争压力，都在大谈产品创新，试图重
新包装原有存贷产品以寻找差异化优势，但是实质上还是在利率或担保方式方面
做出让步，依靠存贷业务利差收入的经营方式已经难以满足当下银行发展的需
要。 
（三）信贷业务高资本耗用吞噬经营成果  
近年来实体经济的下行，使得银行新增的信贷投放规模大部分用于政府融资
平台、中长期基建项目和房地产贷款，紧靠国家信用，需找信贷业务的“避风港”，
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但也加剧了政府还债压力，埋下了风险隐患。随着资本约束越来越严格，金额大、
期限长、风险高的重点风险领域的贷款不仅占用大量资本资源，且存在较大潜在
风险，传统存贷业务扩张的经营模式难以持续。 
（四）客户需求转变弱化信贷依赖 
随着企业融资方式的不断丰富，很多企业已经大量减少贷款在融资中的比
重，更多优质企业选择向金融市场寻求资金支持，通过发债、股票定向增发等方
式募集资金，在成本方面可能更加低廉，或在融资模式更加灵活。这类模式的发
展对银行信贷的替代性使得原来银行公司业务条线下的企业优质客户快速流失。 
二、金融市场业务给银行发展带来新的利好 
相比发展传统的存贷业务，商业银行发展金融市场业务能够带来几点好处： 
（一）多元化收入来源，提高盈利能力 
相比传统存贷利差收入，金融市场业务收入来源可细分为两部分：中间业务
收入和投资利差收入。中间业务收入相比传统存贷利差收入，资源占用小，如能
有效拓宽中间业务收入来源，能有效改善银行的收入结构。因此，全力发展中间
业务，能够有效减少对传统存贷利差收入的依赖程度，是面对利率市场化挑战的
有效应对方式。而投资利差收入，按照目前市场价格，折合单位风险资产耗用，
实际收益不低于传统存贷利差，且同业资产利差属于金融机构往来收入，按照我
国税收政策可享受征营业税，相同利差条件下实际经营效益优于存贷利差收入。 
（二）金融市场业务相比传统信贷业务更安全 
金融市场业务合作对象为金融机构，相比公司客户，金融机构客户往往具有
更高的风险控制能力，更好的股东背景，更大的净资产。同时，金融机构受到的
监管更严格、更细致，具有更好的经营稳定性和安全性。面对实体经济下行，传
统存贷业务潜在风险提高，大力发展金融市场业务，有助于银行提高投放资产本
金及收益的安全性。 
（三）相比传统信贷业务，金融市场业务投资受限更少，空间更大 
传统存贷业务在拓展过程中往往收到来自监管机构的规范与限制，如绿色信
贷要求、限制投向政府融资平台项目及商业房地产项目等。而金融市场业务作业
空间涉及信贷业务、货币市场、资本市场，甚至外汇市场，横跨信贷领域、资管
领域、信托领域，相比传统存贷业务的诸多规范与限制，金融市场业务受限更少，
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空间更大。多市场的互动及跨领域的优势，使得金融市场业务能够给银行经营发
展带来更多创新空间、更多发展可能。 
第二节  本研究的意义 
近年来，国内部分商业银行的金融市场业务呈现急速扩张的发展态势，金融
市场业务对他们的规模增长和利润提高均起到了重要作用。全国股份制银行及大
型城商行发展融市场业务给其自身经营效益带来的变化，值得中小城商行引起重
视。 
大力发展金融市场业务，不仅是银行面对传统存贷业务困局下提升经营效益
的突破口，也是在有效控制风险的情况下全面提升盈利水平、开发利润来源、优
化资源配置的必然选择。 
本文以 P银行为例，通过分析得出 P银行发展金融市场业务的必要性，总结
P银行发展金融市场业务的竞争优势、竞争劣势、机会、威胁，并制定发展金融
市场业务策略创造经营效益突破新的增长点，希望对其他城商行（特别是广大中
小城商行）发展金融市场业务提供借鉴与参考。 
第三节  国内外研究现状 
国外研究对于银行混业发展、产品创新的研究比较全面、深入。Rajan 和
Kroszner（1995）研究关于商业银行从事证券业务是否会导致银行利润出现下滑
的问题，在研究中指出商业银行开展证券业等其他金融活动不会造成银行利润出
现下滑。F.Allen（2001）等人对全能银行的存在原因和必要性进行了分析，肯
定了商业银行混业经营模式的正确性以及存在价值。C.smith 和 Walter（2005）
等人研究商业银行与其他金融机构合作是否会直接促进规模效应和范围经济的
问题，研究结论进一步证明混业式金融创新对银行的重要意义和必要性。《巴塞
尔新资本协议》（2004）中观点表明，真正的风险管理应该是信用风险、市场风
险、操作风险并举的全面风险管理模式。美国《2010年多德-弗兰克华尔街改革
与消费者保护法案》（2010）中从提高透明度、严格机构注册、计提准备金、满
足资本充足率要求、限制自营交易等方面对影子银行体系的监管提出要求。而
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20 国集团金融稳定委员会发布的《影子银行：内涵与外延》（2011），影子银行
体系造成期限错配、信用风险转移和杠杆化的特征将增加系统性风险或监管套利
风险。 
而在国内研究方面，曹啸，王玉梅（2002）通过对商业银行的分业经营模式
给我国的金融业带来的强大推动力和成效的分析指出，商业银行未来的发展趋势
是混业经营，但如何从分业经营到混业经营的转变，需要更有计划，更有步骤。
而鲁明易（2005）及杜莉（2007）等人，通过研究分析国外商业银行混业经营状
况，以及混业经营后取得的效果，明确指出我国商业银行应该发展混业经营模式，
并给出适合我国商业银行发展混业经营模式的建议。巴曙松，陈华良，王超（2013）
在研究中肯定了银行在金融市场的地位，并提出商业银行应充分运用自身强大的
渠道优势和资源优势，在金融市场业务中占据有利的市场地位，证明了金融市场
业务确实能给银行的经营发展带来重大利好影响。李捷（2014）总结现阶段我国
同业业务呈现同业资产扩张源于信贷受限、同业负债需求来自存款波动性增加及
同业业务引发中间业务收入提高的特点。 
第四节  本研究的思路和方法 
本文以 P银行作为研究对象切入研究，通过阐述 P银行发展历程及经营情况，
结合公开数据分析及外部评级机构评价，总结 P银行在发展金融市场业务中面临
的竞争优势、竞争劣势、机会、威胁。进行 SWOT 分析，提出 P 银行在未来发展
金融市场业务的策略：通过业务管理、业务创新、资产管理、风险管理、人力资
源管理五个角度提升推动金融市场业务发展，希望能够对城商行（特别是中小城
商行）发展金融市场业务提供借鉴与参考。 
第五节  全文结构 
总体来看，本文共分为五个章节展开阐述： 
第一章主要阐述了本文的研究背景和意义，梳理文章脉络； 
第二章介绍 P银行基本信息，包括公司治理、发展目标、主要业务发展情况； 
第三章分析 P 银行发展金融市场业务的必要性，通过 SWOT 分析，总结 P 银
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行发展金融市场业务的比较优势，提出发展方向； 
第四章设定金融市场业务发展目标，制定 P银行发展金融市场业务的策略，
通过金融市场业务的提升，达到提高 P银行经营效益的目标； 
第五章总结论文并对其他城市商业银行发展金融市场业务提出借鉴及参考。 
第六节  文章的创新与不足 
一、本文的创新 
随着金融监管环境完善，国内外资本流动的加强，金融市场的发展也将存在
更多的机遇和挑战。本文也是基于此点进行相应的研究、分析与探讨。选择 P银
行作为研究切入点，主要希望通过对单一个体研究并提出发展策略，避免过于宏
观的分析导致措施流于纸上谈兵。针对 P银行的发展策略虽不能套用在其他比较
优势各不相同的中小城商行，但可以为其他致力于发展金融市场业务提升经营效
益的中小城商行提供参考与借鉴。 
本研究选择 P银行这一样本作为出发点，正视其目前的经营现状，指出 P银
行在发展金融市场业务中存在的优势、劣势、机会与威胁。通过 SWOT 分析，提
出 P银行金融市场业务具体发展方向，并制定相应的发展策略。而近年来我国金
融市场业务的蓬勃发展，不仅对国内各家商业银行的经营发展起到了重要推动作
用，同时国内金融市场业务的发展，也使得国内金融界建立起一个逐步完善的金
融市场体系架构，各金融机构充分利用自身比较优势，为本机构的发展争取养分。 
二、本文的不足之处 
在本文的研究过程中，由于本人的研究水平有限等原因，使得本文存在一些
不足，主要由以下几个方面问题：其一，在补充资本的方式上未提出有效方法；
其二，政策因素影响考虑不足；其三，国内外市场关联影响方面考虑不足。 
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第二章  介绍 P 银行的基本情况 
第一节  基本信息 
P 银行成立于 1997 年，是 Z 市第一家具有独立法人资格的地方性股份制商
业银行。截至 2014年末，资产总额达到 RMB620.48亿元，各项存款余额 RMB390.64
亿元，各项贷款（含贴现）余额 254.56亿元。2008年 12 月 29日牵头组建 D村
镇银行，2010年起先后成立 4家省内分行。监管评级连续 3年达到 2级 B。未来，
P银行将稳步推进跨区域发展战略，逐步建设成为一家现代区域性股份制商业银
行①。 
第二节  基本经营情况 
一、组织架构、发展目标与风险管理 
P银行股权结构较为分散，主要股东为市财政局及大型当地企业。截止 2014
年末，P银行第一大股东为市财政局，持股比例为 11.69%。由行长、副行长和董
事会秘书构成 P 银行高级管理层，主要负责组织开展各项经营管理活动。高级管
理层下设贷款审批委员会和贷款监督委员会②。 
P 银行在《P 银行年发展战略规划（2014-2016）》中设定的长期战略目标是
成为根植 Z市，服务全省，辐射区域，具有特色品牌、核心竞争力、可持续发展
的现代区域性股份制商业银行，成为全国知名、省内领先的城市商业银行。 
P银行董事会是风险管理的决策机构，决定全行的风险管理政策。董事会下
设风险管理委员会和资产负债管理委员会协助董事会履行风险管理职能。高级管
理层组织日常的风险管理工作。 
二、主要业务经营简介 
P银行主营业务包括公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务。现阶段
                                                        
① 引用自：P 银行官方网站介绍 
② 引用自：联合资信评估有限公司：P 银行 2015 年金融债券信用评级报告，2015 年 5 月 
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